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Інтерес до теорії номінації, характерний для сучасній лінгвістиці 
очевидний: він пов'язаний з організацією семантичної структури мовного знаку. 
Лексичне значення слова являє собою відображення певного фрагменту 
дійсності, що закріплено у слові. Лексичне значення  розглядають як сукупність 
денотативного і конотативного компонентів. Денотативний компонент є 
частиною значення знаку, що відображає в узагальненої формі предмети і 
явища об'єктивної реальності. Конотативний компонент або частина значення, 
що характеризує ситуацію спілкування, учасників акту спілкування і їх 
відношення до предмету мовлення, включає експресивний, емоційний і оцінний 
компоненти.  Якщо денотативний параметр однозначно трактується 
дослідниками як область семантики, зорієнтована на відображення певного 
фрагменту об'єктивної дійсності, то конотативний компонент у концепціях 
різних авторів представлений суперечливо. Щодо конотативного компоненту 
існують дві точки зору. По-перше,інформація, яку несуть  конотативні семи, є 
додатковою, факультативною,що накладається на предметно-логічний 
інформаційний компонент значення. По-друге, конотативний компонент 
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семантики мовної одиниці є рівноправним компонентом її семантичної 
структури, тому що ми розуміємо, відчуваємо, оцінюємо і  переживаємо 
одночасно з найменуванням предмету оцінки. Ствердження       
факультативності, вторинності конотативного компоненту можна вважати 
логічним, тому що існують конотативно незабарвлені лексичні одиниці. «Ці два 
компонента поєднуються  у різних пропорціях, тому один  завжди переважає» 
[1,с.52-54]. В  цьому випадку можна говорити  про логічну або емоційну 
домінанту, про різне співвідношення денотативних і конотативних сем, 
наприклад, у значеннях лексичних і фразеологічних одиниць. У фразеологізмі  
експресивне переважає над номінативним, підпорядковано йому. У 
фразеологізмі ці дві сторони мовного знаку синкретичні, тоді як у лексиці 
(особливо неекспресивній) вони роз'єднані, диференційовані. 
Складність конотативного компоненту є причиною того, що він до цих 
пір не має однозначного визначення. Конотативний компонент містить 
інформацію мовця  до об'єкту, що номінується, і вступає як семантична 
категорія, з одного боку, а й з іншого, слово набуває конотації у мовленнєвій 
ситуації і виступає як стилістична категорія з її компонентами: 
експресивності,емоційності і оціненості. У вирішенні питання неоднозначності 
визначення конотації та розкритті її сутності полягає актуальність  цієї 
проблеми. 
Дослідники виокремлюють різну кількість елементів у структурі 
конотації. На наш погляд, структура конотації залежить від площини, в якій 
вона розглядається. Конотація в площині мовлення  складається із чотирьох 
компонентів: емотивного (емоційного), оцінного, експресивного і 
стилістичного або функціонально-стилістичного. Конотація як семантична 
категорія у площині мови складається із: експресивності, емоційності і 
оцінності. Цікава ще одна позиція, за якою зміст конотативного компоненту 
пов'язують тільки з емотивністю, а й експресивність і оціненість відносять до 
сфери денотації, хоча не виключають зв'язок емотивності з експресією і 
оцінкою.  
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Одним з важливих конотативних компонентів є оцінний, який дозволяє 
розглядати мову не тільки як засіб пізнання світу, а й як засіб відображення 
людських почуттів, емоцій, інтенцій. Кожний процес відображення об'єктивної 
дійсності є оцінним, оскільки відношення суб'єкта до об'єкту пізнання завжди 
детерміновано його  комунікативними і духовними потребами. Оцінне 
відношення до багатобічних явищ об'єктивної дійсності є невід'ємною 
властивістю пізнання людини, яка характеризує об'єктивну дійсність позитивно 
або негативно  і відображається у мовних одиницях. 
Головною причиною породження мовних знаків, які містять оцінку, є 
потреба суб'єкту в процесі комунікації виразити своє оцінне ставлення  до 
позначеного, тому під час експлікації оцінки ціннісно-оцінне   ставлення 
людини до денотату може виявлятися безпосередньо з семантики вжитих їм 
одиниць, з ситуації використання мовних одиниць,або виводитись на основі 
конотацій, контекстуальних та   інших дистрибутивних властивостей об'єкту. 
Денотативні компоненти значення лексичної одиниці складають її 
концептуальне ядро, а конотативні компоненти включають оціненість, 
образність та функціонально-стильову маркованість. Оцінний елемент мовних 
знаків може  входити складовою частиною в денотативний аспект значення: der 
Prachtkerl,  der Dummkopf, mein Lieber, або в конотативний: du bist Esel, süsse 
Freiheit.  
Експресивно-оцінне значення у межах конотативного компоненту, 
головним чином, виникає у результаті вторинної номінації, яка здійснюється  
на основі аналогії, схожості, порівняння,переносу та суміжності 
значення,втілених в тропах, і передбачає можливість включення  оцінних 
категорій в семантику переосмисленого слова [2,с.44]. В такому випадку 
ідентифікаційна   функція стає не первинною, а й вторинною для оцінних 
мовних знаків. Нова семантична форма, яка виникла, має стилістичний оцінний 
компонент, що поєднується з раціональною оцінкою.  
Лексичні одиниці з оцінними конотаціями володіють узуально 
закріпленими відношеннями мовного колективу до того чи іншого предмету, чи 
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явища дійсності і здібні виконувати поряд з вираженням основного 
денотативного змісту також оцінну функцію: die Korruption, der Militärputsch, 
die Aufrüstung.  Знаходячись   у складі   конотації, оцінна сема сприяє 
метафоризації слів: weiches Klima, eiserne Lady. 
Отже, оцінне значення може формуватися у структурі конотації як мовної 
категорії, залежно від змістовного наповнення лексичних одиниць, так і 
мовленнєвої категорії, залежно від комунікативних ситуацій. Актуалізуючись у 
контексті,оцінний компонент складає смисл знаку або його суттєву частину.  
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Питання про вивчення словникового складу мови як системи, про 
внутрішню єдність і взаємозумовленість окремих елементів смислового боку 
мови постало вперше в історії мовознавства на початку XX в [2, с. 17-18]. 
Зазвичай, залежно від цілей, дослідження лексики як системи провадилось у 
трьох основних напрямках: 1) вивчення словникового складу по предметних 
групах; 2) дослідження значеннєвої сторони мови за понятійними і 
семантичними полями; 3) історико-семасіологічне вивчення лексико-
семантичних груп однієї й тієї самої або різних мов. 
